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Progresión lenta, pero incontenible, de nuestras tropas sobre la 
capital. Se infligen duras derrotas al enemigo, por aire y tierra 
"En el Paraíso 
no $e puede es-
tar tendido; se 




Nosotros, que ya he-
mos llevado al camino 
del Paraíso las vidas 
de nuestros mejores, 
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En la risueña ladera de una 
juventud, ascendente a crestas 
de gloria y nombradía, cuando 
España se paría a sí misma, con 
hemorragia necesaria, y a sí 
misma se purgaba, con catarsis 
enérgica, regeneradora, tú pro-
feta bueno vidente, nuestro, 
diste al viento gemebundo de 
Castilla el misterio gozoso y 
doloroso de tu ágil brinco a las 
constelaciones. Tu alma-viruta 
de estrella recién creada-prési-
de ahora, inacabablemente, el 
advenimiento de una gloria pri-
mavera] y nueva sobre la difícil 
ruta del Imperio. Ahí. porque 
Dios lo quiso, en la Vía Láctea, 
junto con los mejores, manas 
iridiscencias de las que reca-
man el amanecer que ya empie-
za en España. 
huíste el capitán. Fuiste el 
arcángel. Eres el Ejemplo. 
Onésimo Redondo. Presente. 
• 
NOTICIAS NACIONALES 
El general Mola hijo adoptivo de Navarra.—A los estudiantes 
zaragozanos muertos en el campo de batalla se les erigirá un 
monumento 
Informes para las personas cuyos familiares residen en Madrid 
La oficina de Información 
de Residentes en Madrid, De-
legación Exterior del Secreta-
rio General de su Excelencia 
el Jefe del Estado, dió la si-
óptente nota: 
La transmisión de informes 
áQlicitados referentes a perso-
nas residentes en Madrid, se 
efectuará por nvedio de esta-
ciones de extracorta, a horas 
determinadas para cada loca-
lidad, cuyas horas se señala-
rán y harán públicas oportu-
namente p o r medio de la 
prensa, la cual recogerá en sus 
columnas la información res-
pectiva, y la zona próxima 
que se indique. 
De esta suerte, aquellos que 
no tenga oportunidad de es-
cuchar los mensajes radiados, 
podrán conocerlos al siguien-
te día,puesto que la Prensa los 
habrá recogido fielmente. 
Las peticiones de informe 
por telegrama que no sean 
cursadas con arreglo a las 
instrucciones pasadas, serán 
(Continúa en 5.a plana) 
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I LA FALANGE DE LEON :-: ! 
Num. 2 
Cuando se vive una época intensa y la inquietud E 
I salta animosa y alegre buscando mejores horizontes; S 
| en el momento preciso de recobrar un estilo que se s; 
1 juzgó remotamente encadenado a glorias pretéritas im- = 
I pedidas de regresar: En este instante magnífico de = 
: muerte sin lutos, alegría en el ademán y fervores en el s 
i corazón, maravilla de la pólvora bajo cielos conquista- El 
I dos y siempre por peñascales o entre polvaredas toda Ü 
[ una teoría de afanes que ni ante el azul verde del mar E 
É logra réposo, marcha a hombros de lo mejor de Espa- E 
[ ña, en cortejo de la Falange y con guardia victoriosa, E 
i pujante y nueva, la tortuna imperial y católica, posa- E 
i da en nuestras ansias, de esta hispánica Patria que des- E 
[ cubre de nuevo, recta y sin fin, la senda de sus am: E 
i plios y exactos destinos. s 
Entre estos terrones dorados, verdes ribereños, y E 
i camino del Cielo esa sinfonía blanca de la nieve que É 
i alza un grito de Paz en la tierra leonesa. Por ella dis- =1 
: curre, fuerte y austera, la tropa azul de la Falange que = 
= abre sobre el Pirineo asturiano el tono antiguo de sus E 
= canciones de victoria, y aún tiene voluntad y arran- M 
= que y virtud para trepar alegremente por los riscos s 
= centrales y desde la cumbre, entre metralla y nieve, EÉ 
| encender de fervor los corazones de la Raza: Que allá, | | 
| camino de Argamasila, antes de los barbechos que E 
| pisó Rocinante, se alza Toledo, santuario de la nueva = 
| España y meta de destino nacional de la Falange. Pe- E 
| ro antes, la tenacidad alegre de nuestros muchachos = 
| azules quiere enterrar a culatazos y en ese lamentable E 
| recinto madrileño, el hornillo donde se han calcinado E 
E siglos enteros de decadencia: La Falange Españo!a de E 
E León quiere también, pujante y valerosa, hechar pa- E 
E letadas de tierra noble sobre la innoble escoria. E 
E Nuestro estilo—estos ademanes vigorosos, fuer- E 
E tes y agudos de la Falange—exige perfiles exactos e E 
E impulsos generosos y audaces; ademán descubridor y E 
E enérgico que haga plena y nacional nuestra revolu- E 
E ción: Sea León proa occidental, altiva y cortante de E 
E esa nave castellana que en estos días de guerra y de E 
E gloria se lanza al mar del Mundo con una Cruz y un = 
E gallardete imperial. E 
¡I He aquí como nuestra PROA, es vanguardia y E 
E también pregón: Castilla se asoma a las tierras verdes E 
E que abrazan al Octano, por esta maravilla varia y ar- E 
E mónica de la tierra leonesa, que cordial y española re- E 
H coge en sus picachos y en sus valles esa canción dul- E 
H ce y amplia del mar que vierte hacia Castilla. 
H Y nosotros volveremos a ser lo que fuimos desde E 
H esta encrucijada ibérica que conoció los impulsos pri- E 
H meros de una reconquista llevando a la seca y parda E 
E entraña de la Patria, la ambición soberana de lejanos E 
E y mejores horizontes que solo se atisban desde las 1 
= cumbres y entre los nidos de águilas. E 
H P r o a enfila hacia un mar de promesas con impul- E 
E so español, católico e imperial. Aplastaremos todo lo E 
E mínimo, lo ridículo, lo particular. Y mantendremos a E 
E estas falanges juveniles que tanta fe nos dán, en una E 
E milicia civil que en el santo amor a España, anule to- 1 
E 'la podredumbre y reniegue de cualquier encogimiento = 
E Y nos place entrar en el combate cotidiano del 1 
E periodismo con sentimientos de acogedora y cordial E 
= amplitud, en la doctrina clara, jus;a y vibrante de E 
E nuestro credo, para profesar alegremente y sin rece- E 
E los la nueva espiritualidad y la última sustancia que E 
E manda desde los frentes esa muchachada que conser- E 
E va impasible el ademán para morir. En este momento E 
= que ofrecemos todo el inmenso sentido nacional y s 
E humano de la Falange al pueblo leonés que sufre, ad- = 
E vertimos que hemos de ser implacables con esa reta- = 
E guardia escurridiza, biliosa y mjserable que sigue bd- 5 
E tiendo fichas de dominó y vomitando envidia entre s 
E sandeces: Esa retaguardia indigna que defiende una s 
E bolsa, un privilegio o una mentalidad inservible entre E 
E sordos y cobardes denuestos a la Falange. 
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Comunicado oficia! del Ejército del Norte 
Situación general a las 21 del día 10 de nobre. de 1936. 
La actividad de nuestras fuerzas se ha manifestado 
en la jornada de hoy en el sector de la séptima División, 
en el que ha continuado la presión sobre los barrios 
extremos de la cintura de la capital, cooperando inten 
sámente a esta presión nuestras fuerzas aéreas. 
En el resto de las divisiones, la actividad ha sido 
menor, no registrándose novedad alguna. La situación 




de una revoiación 
Concebimos a Espa-
ña, en lo económico-
como un gigantesco 
sindicato de producto-
r e s . Organizaremos 
corporativamente a la 
sociedad española me-
diante un sistema de 
sindicatos verticales 
por ramas de produc-
ción, al servicio de la 
integridad económica 
nacional. (Punto 9.0 de 
F. E. de lasj . O. N-S.) 
La Historia de la Economía 
registra algunos momentos 
críticos que jalonan el ritmo 
de producción del hecho eco-
nómico creando etapas per-
fectamente diferenciadas en 
su manifestación externa, pe-
ro cuyos contactos se desdi-
bujan cuando, en rigor de exa-
men y de influencia social, se 
aplica la medición de la con-
secuencia vital humana que 
derivó del hecho diferencia-
dor. 
En las doctrinas económi-
cas se juzga critico el siglo 
xvm, y sobremanera esa re-
volución industrial inglesa 
que tanto ha aireado el mar-
xismo. Para nosotios, para 
nuestra Falange, afanosa y 
obsesionada por un Mundo 
meior, la mecanización de los 
últimos siglos tiene un valor 
episódico, ciertamente inten-
so pero accidental, en su es-
tricta proyección humana. Y 
es que el capitalismo, como 
elemento, no es una realidad 
económica recusable, ni un 
orden degenerado creador de 
insatisfacciones, de oprobios 
y de luchas. No; el capitalis-
mo es ana organización de-
fectuosa de la producción; 
una tendencia viciosa de pre-
dominio que puede dar origen, 
y prácticamente lo ha dado, a 
la germinación desnaturaliza-
da de las crisis. Por tal cosa, 
cuando una producción o un 
sistema productivo se organi-
zan sin equilibrio perfecto en-
tre sus elementos, subviene al 
cabo de mayor o menor plazo 
una revolución económica. 
Ahora, quien nos diga—y nos 
lo han dicho muchos venera-
bles pelucones—que el moder-
no^capitalismo es un fruto del 
perfeccionamiento de la téc-
nica, no puede convencer a 
esta muchachada de la Falan-
ge que estalla en afanes, se 
apoya en lo mejor de los va-
lores nacionales que nutrieron 
nuestra espiritualidad, pero 
sigue pensando en futuro, im-
petuosa, plena de horizontes 
y sin el exclusivo e idiota pru-
rito, decadente y medroso, de 
repetir la Historia de una épo-
ca, come si aquella Historia 
no hubiere desembocado, con ¡ 
| P or Luis Corral y Feíiú | 
irremisible urgencia, en nue-
vos estadios fangosos de los 
que a lo sumo puede quedar 
un lienzo o un buen romance. 
Nosotros repudiamos el sis-
tema capitalista en cuanto es 
vicioso y deshumanizado, en 
tanto excede de su misión na-
tural y desemboca en el des-
potismo económico por virtud 
precisamente de la deshuma-
nización actual del concepto 
de empresa. Y es asi que, en 
la fenomenalidad económica, 
el capitalismo es un proceso 
integrador, de fortificación 
estatal, de indudable ortodo-
xia nacionalista, y por ello se 
habla de países capitalistas, 
semi-capitalistas, neo capita-
listas, que de tal forma se en-' 
cuadran, no en razón precisa 
del predominio de una clase 
sobre otra, sino exactamente 
por el tono de amplitud ad-
quirido en la mejor y más útil 
organización de la produc-
ción, al ritmo de la economía 
mundial y en cadena con los 
universales valores de la cul-
tura. 
Cuando el sentido de em-
presa es raquítico, como acon-
tece en España, existen dos 
peligros: El de la oligarquía 
financiera de las grandes con-
centraciones de capital admi-
nistradoras del crédito, o el 
de la desracionalización eco-
nómica en todo el país y en 
todos los sectores de la pro-
ducción. De aquí el que la Fa-
lange, por su españolidad 
perfecta, no se ciegue con tó-
picos ni pretenda lanzarse de-
magógicamente por caminos 
preestablecidos; antes que na-
da reconoce y observa las pe-
culiaridades de la economía 
nacional, y estudia el alma 
colectiva.Por tal, odia exacta-
mente al colectivismo marxis-
ta, que se ausenta del sentido 
jurídico de propiedad indivi-
dual, como al socialismo esta-
tal que anula el espíritu de 
empresa; y opone todo su ím-
petu constructivo y humano 
• 
Grano de Oro 
G E N E R O S D E P U N T O 
^DP F Al ANGE ESPAÑOLA PE LAS J O.N.'S. 
al capitalismo absorbente— 
específicamente el supercapi-
talismo financiero—que im-
posibilita y persigue cual-
quier iniciación empresarial 
equilibrada. 
La Falange emprende ahora 
una ruta flanqueada de dificul-
tades ingentes que son gratas 
a nuestras masas juveniles 
precisamente porque empie-
zan a crearlas todos esos es-
tratos sociales que prepararon 
nuestra ruina y cucamente se 
apostaron más allá de las fron-
teras a esperar el resultado de 
esta lucha heroica que em-
prendió la juventud española, 
no solamente contra el mar-
xismo, sino contra todo lo 
decadente que mendigo de 
dineros parlamentaba alegre-
mente con la política de cual-
quier tinte. Y ciertamente 
hemos de volver la cara a 
todo un completo círculo que 
nos rodea para destruir esas 
afirmaciones hostiles y desa-
zonadas que empiezan ya a 
pronunciarse en vanguardia 
hipócrita, pero audaz, de unas 
gentes que dicen haber gana-
do a boca llena, y a las que 
hay que negar toda posición 
de ventaja fututa, precisamen-
te porque han sido espectado-
res ahora, como antes fueron 
cómplices o coautores, en la 
preparación de esos infortu-
nios que se machacan para 
siempre en este momento 
vigoroso y alegre de la recon-
quista nacional. 
A l hombre de empresa, a 
ese hombre que busca la Fa-
lange para redimirle lo mismo 
que busca y encuentra al obre-
ro, le están diciendo ya sus 
opresores que nosotros somos 
un peligro, y le mencionan 
acerca de nuestra aversión 
capitalística; no se preocupan 
en hacerle meditar sobre el 
concepto doble del capitalis-
mo, para que no descubra 
nuestra verdad. 
Afortunadamente, en Espa-
Orcloño 1 , 2 
ña nos encontrábamos más 
próximos de la desracionali-
zación económica que de la 
opresión financiera, o por me-
jor decir, para ignominia na-
cional, ambos peligros, en 
negativa colaboración, co-
menzaban a morder nuestras 
entrañas. Ahora esta impor-
tante realidad nacional, llena 
de esperanzas y de fervores, 
coloca a la Falange en un 
trance de urgencia: Si no ra-
cionalizamos la producción 
nacional en un sistema corpo-
rativo que en nada niega la 
tenencia de capital y afirma 
el concepto económico y fruc-
tífero de empresa, pronto el 
servicio del crédito, ahora 
más necesario que nunca, ad-
ministrado por la rapacería de 
los sectores privilegiados que 
encarnan en la acción tortuo-
sa, más que audaz, de las gran-
des concentraciones financie-
ras, acogotará nuestra única 
posibilidad de salvación, dila-
tando, para desgracia españo-
la, una revolución que ahora 
se podía abrir paso rápida y 
alegremente. 
Que nuestro sistema tiene 
un sentido eminente nacional 
y constructivo justamente al 
servicio de todos los que vivi-
mos dentro de nuestras fron-
teras. Y es que para la Falan-
ge todo es aprovechable, útil 
y beneficioso, incluso lo que 
es útil por sí en cuanto es 
materia. Lo único que despre-
ciamos es esa mentalidad po-
drida que pretendía forjar una 
interpretación amable del mar-
xismo y que ahora afirma cre-
tinamente que el problema 
del paro está resuelto. 
El sistema económico de la 
revolución que postula Falan-
ge comienza en el alumbra-
miento del espíritu de empre-
sa, se perfecciona en laCorpo-
ración y culmina en esa soli-
daridad perfecta que agranda 
amorosamente el único pode-
río de los nuevos años: El de 
los capitalismos nacionales.1 






Ordeño I I 
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Para la otra vida 
Sección religiosa 
Septenarios de Animas.—En 
la iglesia de los P. P. Asusti-
nos, y terminada ya la novena 
de Animas empezarán los sep-
tenarios de Animas, que se 
celebrarán todos los días res-
tantes del mes, a las seis de 
la tarde, en el altar de San 
Nicolás de Tolentino, aboga-
do de las benditas almas del 
Purgatorio 
Triduo a San Estanislao de 
Kostka.—En la islesia de Sal-
vador de Palat del Rey, ten-
drá lugar durante los dias on-
ce, doce y trece del corriente. 
A las ocho, misa de comu-
nión. 
A las siete y media de la 
tarde, Rosario, plática y ben-
dición. 
Los congregantes de María 
Inmaculada y San Estanislao 
invitan a este solemne triduo 
a sus compañeros los Flechas 
y Pelayos de León. 
VICTORIA 
CAFE - GRANJA - BAR 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
Hoy se representará 
'Don Juan Tenorio', gra-
tis para ios soldados y 
milicias 
Hoy a las tres y media de 
la tarde, y en el Teatro Princi-
pal, se representará el drama 
Don Juan Tenorio, represen-
tado anoche por periodistas 
leoneses. 
La entrada sera totalmente 
gratuita para el ejército y mi-
licias armada^. 
B A Z A R T O M E 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristales 
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 




Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VI I , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
El más 
\ N I @ ¥ < E l t y 
acreditado de esta 
capital. (19) 
0 
El espíritu de la Legión 
Coloquio con 
Fué hace ya unos dias. A l 
Hospital de San Antonio, de 
esta capital leonesa, doloridos 
algunos miembros por la me-
tralla roja o la bala marxista 
del fusil traicionero, llegaron 
unos cuantos moros, de estos 
leales marroquíes que con fi-
delidad elogiable se han bati-
do, desde el primer momento, 
por la causa buena, de España 
redimida. 
Después bajaron a reponer-
se en la convalecencia al hos-
pital instalado en el Semina-
rio Conciliar de San Froilán. 
Las torres centenarias de la 
Pulchra que vieron bajo sus 
;piedras relampaguear de gu-
mías y alfanges y flotar de 
alquiceles y albornoces con-
templaron otra vez los turban-
tes morunos ahora con blan-
cura de paz y de amistades. 
Los moritos se han acos-
tumbrado al tibio ambiente de 
hogar del Seminario. Y se 
hallan como el pez en el agua, 
Respetuosos con su religión 
mahometana, quienes gobier-
ean el hospital, han propor-
legionorios 
clonado a los musulmanes to 
da facilidad para que coman 
según los ritos del Corán. 
Cabras, terneras, gallinas y 
conejos, son sacrificados por 
un cabo de Regulares, simpá-
tico e inteligente, llamado Tu-
hame, que guisa para sus com-
pañeros. La cebolla abundan-
te, el clavo, la pimienta negra, 
la nuez moscada y el perejil 
forman el fondo de sus salsas 
caldosas, de un color verde 
oscuro en que trozos y más 
trozos de pan naufragan con-
tinuamente para ir empapados 
en el sabroso caldo a las bo-
cas de los guerreros marro-
quíes. 
Ciertamente las salsas de 
Tuhame, diga lo que quiera 
aquel ilustre f a n t a s m ó n de la 
República que se llamó el 
Dr. Marañón (jlástima de ta-
lento al servicio de tan mala 
causa!) son algo apetitoso y 
más para nosotros los cristia-
nos que sabemos apreciar ese 
don del cielo que es el zumo 
de las uvas... 
Con los moros de Regulares 
• 
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llegaron d ^ Asturias, heridos 
también, pero ya casi en la 
convalecencia, dos soldados 
de ese magnífico cuerpo mili-
tar, que por español y por 
glorioso tuvo que sumarse de 
los primeros a este generoso 
movimiento salvador: el Ter-
cio de Africa. 
De los dos legionarios, da 
la casualidad de que uno es 
de los rarísimos leoneses (¿có-
mo así tan pocos?) que forman 
en las filas de la Legión. Se 
llama Aniano Fernández y es 
hermano del popular sereno 
municipal de León Juan Fer-
nández, más conocido por el 
Ca ta l án , ya que de Cataluña 
fué su padre. 
Tengo para mí, lector, que 
nada hay para quitar el temor 
como tratar con estos valien-
tes guerreros, curtidos ya en 
la lucha. Aun cuando sólo sea 
en rápidas visitas, casi de 
cortesía, a los frentes he adqui-
rido este convencimiento. Se 
va el miedo, se disipa la duda 
y el pesimismo entre esta 
gente que se expone, entre el 
silbar de balas y el estallar de 
granadas, a caer para siempre. 
Hablar con los dos legio-
narios que vinieron al Semi-
nario leonés, igual que con 
los impasibles moros, es vivir 
en otro ambiente distinto que 
esta porquería de cotarro ciu-
dadano en que el despojar de 
un enchufilio o de un cargo 
mal logrado a cualquier per-
sonajete tiene todavía, hoy 
por hoy, más importancia que 
un avance estratégico de va-
rios kilómetros hacia el ideal 
soñado. 
El otro legionario es un 
alicantino vivaracho, risueño, 
ratonil, simpático. Cara del-
gadita, afilada y arrugada, 
pero de una gran fuerza juve-
nil , en que el estrabismo de 
los ojos juega con todas las 
intenciones picaras, con una 
ingenuidad de niño. En con-
traste con este serio Aniano 
Fernández. 
El alicantino es corneta de 
la Legión, donde lleva ¡¡doce 
años!! Asistió ya a la toma de 
Alhucemas, y siente un fer-
voroso respeto por los ilusties 
generales Millán Astray, el 
manco glorioso, y el actual 
Jefe del Gobierno del Estado 
Español, D. Francisco Franco 
¡Bahamonde, los cuales^fueron 
sus jefes, los cuales supieron 
infundir a la Legión ese alien-
to épico de magnas victorias 
que hoy asombra una vez más 
al mundo, que contempla, re-
divivos, los Tercios famosos 
de Flandes, los del Imperio 
de Felipe I I . 
Tanto Aniano como el cor-
neta han sido heridos en As-
turias, al pie del Naranco. 
Llegaron a España desde 
Marruecos en an avión trimo-
tor. Desembarcaron en Jerez 
de la Frontera y desde allí, 
tiro tras tiro, combate tras 
combate, sin dejar ni un solo 
día de disparar, a Toledo. 
Mérida, Badajoz, Navalpe-
ral, Talavera, Maqueda... van 
pasando entre estampidos de 
cañón, fragor de lucha, humo 
de incendio y ruido de pare-
des que se derrumban. El de-
do sangriento de la guerra 
señala el itinerario de los del 
Tercio, hacia la victoria siem-
pre. No importa que el camino 
quede señalado en rojo por la 
sangre de los que caen. A una 
victoria sigue otra, a un triun-
fo otro triunfo. Y así un día y 
otro sin el más pequeño retro-
ceso, sin más que el impres-
cindible descanso, muchas 
i (Con t inúa en 6.* plana) 
•Garaje y Talleres de 
Soci üiÉínia Comercial Industrial Pallares 
Padre Isla, 19 y Villafranca, 8 
L E O N 
G a r a j e y t a l l e r e s c o n m a q u i n a r i a y p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n l a 
r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . 
S o l d a d u r a a u t ó g e n a . C a r g a b a t e r í a s . N i q u e l a d o , 
L u b r i f i c a n t e s , N e u m á t i c o s , A c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
Concesionario oficial FORD 
(a hxnnH 
, 4 
fiaoiral O t a N » ^ i 4 i i ! ( ] i c a l i s t e 
(C. O. N-S.) 
Avenida José Antonio Pr*¡mo de Rivera, I 
PENSAMIENTO 
"Como quiera que sea, vemos 
claramente y en esto convienen 
todos, que es preciso dar pronto 
y oportuno auxilio a ios hombres 
de la Ínfima clase, puesto caso 
que sin merecerlo se hallan la 
mayor parte de ellos en una 
condición desgraciada y lasti-
mosa". (León XIII) 
Fíjate poderoso... aprende 
avariento comerciante... y tú 
explotador y dirigente de ma-
sas.... No olvidéis todos que 
quien habia es la voz de mul-
titudes. 
ACCION 
«Pues bien; importa el bie-
nestar al público y al de los 
particulares, que haya paz y 
orden; que todo el ser de la 
sociedad doméstica se gobier-
ne por los Mandamientos de 
Dios y los principios de la ley 
natural; que se guarde y se 
fomente la religión; que flo-
rezcan en la vida privada y en 
la pública costumbres puras; 
que se mantenga ilesa la justi-
cia, ni se deje impune al que 
viola el derecho de otro; que 
se formen robustos ciudadnos 
capaces de ayudai y si el ca-
so lo pidiere, defender la so-
ciedad. 
Por esto, si acaeciera alguna 
vez que amenazasen trastornos 
o por amotinarse los obreros o 
por declararse en huelga; que se 
relajasen entre los proletarios 
los lazos naturales de la familia, 
que se hiciese violencia a la re-
ligión de los obreros no dándoles 
comodidad suficiente para los 
ejercicios de la piedad; si en ios 
talleres peligrase la integridad 
de las costumbres, o por la mez-
cla de los dos sexos o por otros 
perniciosos incentivos de pecar; 
u oprimieren los amos a los obre-
ros con cargas injustas o condi-
ciones incompatibles con la per-
sona y dignidad humanas, si 83 
hiciera daño a la salud con un 
trabajo desmedido o no propor-
cionado al sexo ni a la edad, en 
todos estos casos claro es que 
se debe aplicar, aunque dentro 
de ciertos limites la fuerza y au-
toridad de las leyes". 
Medita obreros en esta doc-
trina: comparala con la que 
te predicaron tus dirigentes. 
Observa la que te aplicaron 
tus patronos. 
Fíjate la que te ofrece FA-
LANGE. 
FINAL 
«Intervenga, pues, ía auto-
ridad del Estado, y poniendo 
un freno a los agitadores, ale-
je de los obreros los artificios 
corruptores de sus costum-
bres y de los que legítimamen-
te poseen el peligro de ser 
robados». 
Esta es la Falange, aquí co-
mienza su acción, acudir a 
ella y hallareis toda la bondad, 
dulzura de corazón y toda su 
grandeza espiritual como para 
que os sintáis capaces de em 
prender las más grandes em-
presas y sufrir lo5 máximos 
dolores en bien de esta Espa 
ña UNA, GRANDE Y L I -
BRE. 
POR L A PATRIA, EL PAN 
Y L A JUSTICIA. 
¡¡ARRIBA ESPAÑAII 
(Servicio de Prensa y Pro 
paganda de la C. O. N-S.). 
A tí José Antonio, a tí creador de la sana doctri-
na, a tí vidente del presente español, con todo el fervor 
de un nacional sindicalista y sin atrevimiento para na-
da nuevo, copiamos de tí: 
«Felices los que gozamos de esta alta temperatu-
ra espiritual. Felices los que tenemos este refugio con-
tra la dispersión y contra la melancolía del ambiente 
porque fuera de aquí en otras partes, en esa especie 
de gran cinematógrafo nacional, más pequeño que éste 
y seguramente en vísperas de clausura y que se llama 
el Congreso de los Diputados, es tal ya la melancolía, 
es tal ya el tedio que se siente, está yá, después de 
esta bazofia turbia que acabamos de tragarnos hace 
unos días y de la que han tratado de darnos varias ra-
ci ones más; está ya el ambiente tan muerto, que los 
que concurrimos a este ámbito, hemos perdido en nues-
tros estómagos hasta la actitud para la nausea . 
Este fué el pasado de la España que murió. 
Bebamos en las fuentes de agua cristalina y 
pura que nuestro Jefe descubrió, y que refirién-
dose a este orden espiritual habló con estas 
palabras. 
< La Patria no es nuestro centro espiritual por ser 
la nuestra, por ser físicamente la nuestra, sino porque 
hemos tenido la suerte incomparable de nacer en una 
Patria que se llama precisamente España, que ha cum-
plido un gran destino en la universal y puede seguir 
cumpliendo. Por eso nosotros nos sentimos unidos indes-
tructiblemente a España: porqué queremos participar en 
su destino; y no somos nacionalistas porque el ser na-
cionalista es una pura sandéz; es implantar los resor-
tes espirituales más hondos sobre un motivo físico, so-
bre una mera circustancia física, nosotros no somos 
nacionalistas porque el nacionalismo es el individualis-
mo de los pueblos; somos, ESPAÑOLES QUE ES UNA 
DE LAS POCAS COSAS SERIAS QUE SE PUEDE SER 
EN EL MUNDO». 
Esta es la sana doctrina de La Falange 
Española expuesta por su propio autor. 




Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
L a Falange s e g u i r á has-
ta el f i n a l en su al t iva 
intemperie y esta s e r á otra 
vez—¿Os acordá i s , cama-
das de la p r imera hora?— 
esta sera otra vez nuestra 
Guardia bajo las estrellas. 
(José Antonio Primo de 
Rivera en el mitin del 17 
de Noviembre de 1925 ce-
lebrado e n e 1 Cinema 
Madrid) 
Alcaldía de León 
Del Ayuntamiento de Pe-
ñafie), provincia de Vallado-
lid ÍÍC ha recibido el siguien-
te escrito: 
La Comisión gestora del 
Ayuntamiento de esta Villa, 
en cabildo de hoy por aclama-
ción acordó aprobar la si-
guiente: 
: —: M O C l Ó N :—: 
A l Ayuntamiento. —Están -
do nuestras victoriosas tropas 
en Madrid y próxima ya la 
rendición de las hordas mar-
xistas, que ocupaban la capi-
tal de España, a la Comisión 
gestora tengo en honor de 
proponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Que por este 
Ayuntamiento y por todos los 
que a él quieran adherirses so-
licite de los poderes públicos 
sea ascendido a Capitán Ge-
neral de los Ejércitos Espa-
ñoles el que en la actualidad 
es General de División Gene-
ralisima del Ejército Liberta-
dor de España y Presidente 
del Gobierno Español, Ex-
celentísimo Sr. D. Francisco 
Franco; que al Excmo. señor 
D. Miguel Cabanellas, Presi-
dente que fué de la Junta Na-
cianal de Defensa, actualmen-
te Inspector del Ejército y Ge-
neral de División se le ascien-
de a Teniente General; que al 
Excmo. Sr. D . Gonzálo Quei-
po de Llano, General del 
Ejército del Sur y en la actua-
lidad General de División se 
le asciende a Teniente Gene-
ral; que al Excmo. Sr. D. Emi-
lio Mola jefe, del Ejército del 
Norte General de Brigada se 
le ascienda a Teniente Gene-
ral; que al Excmo. Sr. D. José 
Várela en la actualidad Gene-
ral de Brigada se le ascienda 
a General de División; que al 
l imo. Sr. Coronel Yagüe se le 
ascienda a General de Bri-
gadá. 
Ayer en el Principal 
—o— 
La función a beneficio 
de la suscripción 
Conforme se había anuncia-
do tuvo lugar ayer a las siete 
de la tarde en el Teatro Prin-
cipal, la representación del 
drama de Zorrilla, Don fuan 
Tenorio. 
La interpretación corrió a 
cargo de todos los periodis-
tas leoneses. 
El líquido del festival pasó 
a engrosarse a la suscripción 
patriótica. 
Las localidades bajas apa-
recierón abarrotadas de públi-
co y las altas con algunos 
claros. 
El público, pasó un agrada-
ble rato y el liquido para la 
suscripción fué considerable. 
Con esto se cumplió el pro-
pósito de todos los periodis-
tas. 
Hoy a las tres y cuarto de 
la tarde se celebrará una nue-
va función, a la que acudirán 
gratuitamente todos los sol-
dados y milicias libres de ser-
vicio. 
SEGUNDO.—Q u e e s t e 
acuerdo se trasmita pidiéndo-
les su apoyo a todos los ayun-
tamientos de las capitales de 
provincias liberadas, rogán-
doles lo hagan ellos llegar a 
todos los pueblos. 
TERCERO.—Que se haga 
público este acuerdo en los 
periódicos D i a r i o Regional y 
Norte de Castilla de Vallado-
lid , D í a de Paiencia, D i a r i o de 
Burgos , D i a r i o de Avisos de 
Segovia, E l Numant ino de So-
r i a , Adelanto de Salamanca 
Heraldo de Zaragoza y Prensa 
de Avila y León. 
Peñafiel 9 de noviembre de 
1936. ¡VIVA ESPAÑA!. 
El alcalde, Migue l Rico. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Dolores Flórez García 
(Viuda de D . Justo de Vega) 
H a fallecido en León, el l o de Noviembre de i g ^ 6 
A l o s 8 9 a ñ o s de e d a d 
habiendo recibido los S. S. y la B . A . 
D. E . P. 
Sus desconsolados hijos, D. Manuel y D.a Consuelo de 
Vega Flórez; hija política, D.a María F. Somoza; her-
manos políticos, D. Tomás de Vega, D,a Ramira 
Alonso, D.a Mercedes Delás; nietos, biznietos, sobrinos 
y demás familia: 
Suplican a V. encomiende su alma a 
Dios y asistan a las EXÉQUIAS que 
tendrán lugar hoy j i del corriente, a las 
D I E Z Y MEDIA de la mañana, en la 
Iglesia parroquial de San Marcelo, por 
lo que les quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuoria, Avenida Padre Isla, número, 4. 
Por orden Militar no se efectuará condticción 
h m m "EL CARMEI", Sucasori ili 8. Mituts. Teii. 1640. 
m i 
Panorama internacional 
Comenta la Prensa francesa 
de todos los matices, la visita 
que el jefe del rexismo belga, 
iLeon Degrelle, ha hecho a 
Berlin, y aunque aparecen 
•comentarios sensacionales pa-
^ todos los gustos, y hay 
quien llega a suponer incluso 
la existencia de una cierta 
inteligencia entre el rexismo 
y algunas personalidades del 
Reich, es cierto que la estan-
cia de Degrelle en Berlín ha 
sido algo más que un simple 
viaje turístico. 
La actitud, francesa señala-
da en determinados prepara-
tivos en la zona fronteriza que 
pudieran ser una prolonga-
ción de la línea Maginot, el 
gran cordón fortificado de la 
frontera alemana, aclara elo-
cuentemente la real situación 
de la política belga y hace 
ver, a gran distancia, no con-
siderable, pero remota de mo 
mentó, la posibilidad gober 
nante del rexismo, movimien 
to de insatisfacción de las cla-
ses medias y agrarias belgas 
encauzado abiertamente en 
estilo pobre y vacilante, pero 
efectivamente, eficaz y patrió-
tico, por el joven lider De-
grelle. 
El gran viraje de Europa se 
acusa con precisión y firme-
za. El Occidente no se resig-
na a sucumbir, y en un bravo 
impulso vital—maneras uná-
nimes más acordes con la 
defénse de De Massis que con 
la torsión de Spengler—recu-
pera todo su inmenso acervo 
cultural y filosófico. 
Continúan siendo en toda 
Europa y aún en el mundo en 
A 
tero más dignos de observa-
ción los fenómenos económi-
cos que los de marcada estir-
pe política. Asi, denotando 
todo un proceso armónico de 
aniquilamiento en las formas 
políticas, se pronuncia esa 
gran marcha devaluadora mo-
netaria en todos los países da-
nubianos. Y el resultado de 
estas experiencias ya le pode-
mos suponer. 
El mundo, por consiguien-
te, ni está loco ni desquicia-




NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
Varios comunistas polacos regresan desilusionados de Rusia.-— 
Según un periódico italiano el Gobierno de Burgos es la re-
presentación legítima del país 
Londres.—Un periódico in-
forma que los miembros del 
Gobierno rojo de Madrid eran 
acompañados en su huida a 
Valencia por el embajador 
soviético, Rosemberg. 
Berlín. — En nombre del 
Fhurer Canciller se ha hecho 
entrega a Mussolini de la Gran 
Cruz con distintivo dorado de 
la Cruz Roja Alemana. 
París.—El Ministro del Aire 
declaró que, después del día 
•en que se firmó el Acuerdo de 
ino Intervención, no se ha su-
ministrado material de guerra 
al Gobierno de Madrid. La 
. Comisión hará una investiga-
ción para saber si los aeropla-
nos llegados a España tienen 
procedencia francesa. 
Londres.—El día 7 llegaron 
a esta capital cerca de 2.000 
participantes de la Marcha del 
Hambre, procedentes de to-
das las regiones de Inglaterra 
y Escocia, a fin de tomar parte 
en la gran manifestación que 
se celebrará en Londres para 
protestar de la actitud del Go-
bierno con los parados. 
París.—Araquistain ha di-
cho que la decisión del Go-
bierno de Largo Caballero de 
trasladarse a Valencia no im-
plica el abandono de la resis-
tencia de Madrid, sino todo 
lo contrario. La retirada a Va-
lencia permitirá al Gobierno 
toda libertad de acción y or 
panizar una gran ofensiva. 
El General Pozas tendrá 
toda clase de facilidades para 
defender Madrid. Finalmente, 
e incurriendo en una contra-
dicción manifiesta, dijo que el 
Gobierno procurará evitar en 
todo lo posible el sacrificio 
de vidas en Madrid, porque la 
pérdida de la capital no tiene 
ninguna importrncia. 
Roma.—El periodista Gsu-
da, en el editorial de «II 
Giornale de Italia» dice que el 
Gobierno de Burgos se apro-
xima a Madrid llevado por el 
triunfo del EjéAúto nacional. 
Manifiesta que dicho Gobier-
no es la representación legíti-
ma del país y de la voluntad 
nacional y añade que el ge-
neral Franco no necesita re-
currir a ningún plebiscito pa-
ra saber que es el legítimo 
Gobierno de España. 
Varsovia.—Las fiestas con 
memorativas de la Revolución 
soviética llaman aquí mucho 
la atención, puesto que se han 
colocado llamamientos en los 
que se demuestra que el bol 
chevismo es el destructor de 
toda cultura humana y que 
cada vez que se celebra este 
aniversario en Rusia la inde-
pendencia de Polonia peligra. 
París.—El embajador sovié-
tico PQtenkín celebró una 
recepción con motivo del ani-
versario de la Revolución 
soviética, a la que asistieron 
León Blum' y varios miem-
bros del Gobierno francés. 
Río Janeiro.-Se ha decidido 
proponer al Gobierno la refor-
ma de la Constitución, a fin 
de colocar por este medio al 
comunismo fuera de la Ley. 
Varsovia,—Después del fra-
caso de la intentona revolu-
cionaria de 1933, numerosos 
• comunistas polacos se refugia-
ron en la Unión Soviética. 
Después de estos tres años 
han quedado tan desencanta-
dos del paraíso ruso, que han 
manifestado que prefieren re-
gresar a su país y estar en él 
encarcelados, que no vivir 
libres en la U . R. S. S. 
Los catalanes siguen 
farseando y Madrid 
radia 
Madrid.—Una emisora de 
radio, ipstalada desde hace 
pocos días en Madrid retrans 
mitía ayer a las 8 de la no-
che una alocución pronuncia 
da por Companys desde el 
Palacio de la Generalidad, de 
Barcelona. Hablaba éste diri 
giéndose al pueblo madrileño 
y dijo que el objetivo de aho-
ra es ganar la guerra; con un 
gesto de hombres se gana. 
Pueblo hermano, decía, de-
muestra ahora que no eras 
un pueblo desordenado por 
efecto de las torturas a que 
te han sometido; demuestra 
que 'quedas sano de cuerpo, 
Lucha y vence, combate con 
las armas, con los dientes, 
con las garras, que el enemi-
go es una tromba a la que des-
trozará tu entusiasmo y tu fe 
en el triunfo de tu ideal su-
perior; ofrece el sacrificio de 
todas las vidas. Cataluña os 
ha enviado refuerzos, hom 
bres, armas. Os envidio y os 
amo. Madrid, pronunciaré tu 
nombre con unción. A través 
del micrófono dejo caer mi 
corazón sobre el vuestro. 
¡Viva la libertad! 
(Viene de la página .Ia). 
atendidas por la D. I . D. R. E. 
Deben venir por correo me-
diante la respectiva ficha. Los 
telegramas con respuesra pa-
gada no podrán, tal vez, ser 
utilizados, para descongestio-
nar el servicio. En días suce-
sivos se irán devolviendo a 
los puntos de origen las fichas 
de las peticiones de informes 
con estos ampliados ya que 
los radiados serán muy con-
cisos. 
Valladolid. 10 de noviem-
bre de 1936. 
Boletín Informativo del 
Cuartel General del 
Generalísimo 
Noticias hasta las 20 horas 
de hoy; 10 de noviembre 
de 1936 
Ejército del Norte: 
Quinta División.—Sin no-
vedad digna de mención. 
Sexta División.—Sin nove-
dad digna de mención. 
Séptima Divivisón.—En el 
frente sur de Madrid continúa 
la progresión de nuestras tro-
pas que rechazaron y contra-
atacaron al enemigo, que in-
tentó reacionar, cogiéndole 
setenta muertos en uno solo 
de los puntos y ochenta pri-
sioneros y cinco ametrallado-
ras. Entre el material cogido 
al enemigo en el día de ayer 
figura un carro ruso, el nú-
mero 16 de los cogidos. 
Octava División.—Noticias 
recibidas de Asturias confir-
man el duro castigo impuesto 
al enemigo en cada uno de 
sus intentos de ataque a las 
lineas de comunicación, como 
el infligido en el día 8 del 
corriente en que una sola com-
pañía contraatacó a numeroso 
enemigo, poniendo en fuga a 
un batallón llamado Rusia; se 
le cogió su bandera, dos ame 
tralladoras, mucho armamen-
to y municiones. 
División de Soria.—En el 
frente de Guadalajara el éne-
migo intentó también recupe-
rar Almadrones y otros pue-
blos. Fué rechazado, dejando 
numerosas bajas. 
Ejército del Sur.—Sin no-
vedad digna de mención. 
Actividad de la Aviación 
En el día de ayer, no se 
hizo mención en el Boletín 
de información de dos apara-
tos de caza que se derribaron 
al enemigo. Así mismo, en el 
día de hoy, nuestra artillería 
derribó un trimotor enemigo 
que cayó incendiado en nues-
tias líneas. 
Salamanca, 10 de noviem-
bre de 1936. 
Importante nota facilitada 
por el Cuartel General del 
Generalísimo 
ffl|IIIIMlllllHIIHIIHIII^ 
Los subditos ingleses, Mr. 
í. May Avoy y Mr. Frederic 
Alexander Mac Mahon, que 
pi estaban servicios en una 
ambulancia escocesa al lado 
de los rojos, han sido hechos 
prisioneros en el frente, ha-
llándose en la actualidad en 
Salamanca perfectamente tra-
tados y desean la mayor pu-
— Pág.6 
blicidad a la satisfacción que 
experimentan por haber vuel-
to a la civilización, después 
de haber presenciado los ho-
rrores de la barbarie roja, que 
les tiene asqueados. Se les 
complace con esta nota. 
Autorizada legalmente por 
el Gobierno de España, la 
Junta provisional del Colegio 
de Médicos de Madrid se po-
ne en conocimiento de los in-
terasados y médicos adheri-
dos, que la Junta Directiva 
puede trasladarse a Madrid 
tan pronto como les sea per-
mitida la entrada a la capital 
de España. 
Burgos, 10 de noviembre 
de I936. 
Pamplona.—La excelentísima 
Diputación Foral de Navarra ha 
adoptado el acuerdo de nom-
brar, a propuesta del ayunta-
miento de Pamplona y de va-
rios de otros pueblos de la pro-
vincia, hijo adoptivo de Nava-
rra al Excmo. Sr. General don 
Emilio Mola Vidal. E l D i a r i o 
de Navar ra al dar la noticia pú-
blica, en primera plana un re-
trato del ilustre general, hacien-
do resaltar su preminente fi-
gura. 
El Cuartel General de Sala-
manca tiene noticias fidedig-
nas de que el submarino rojo 
«D. 5» ha desaparecido. Este 
submarino fué atacado por un 
hidroavión perteneciente a la 
marina nacional el día 12 de 
octubre último en aguas de 
Estepoda (Málaga). A l divisar 
al hidro, el submarino se su-
mergió rápidamente y en el 
mismo sitio donde hizo la in-
mersión le fueron lanzadas 
por el hidro una carga de 
profundidad y varias bombas 
de 100 kilogramos. El piloto 
a raíz de aquel hecho mani-
festó que aunque creía haber 
acertado, no se atrevía a ase-
gurar el hundimiento del sub-
marino, pero lo considera 
probable. El Estado Mayor de 
la Armada no quiso dar la no-
ticia de este hundimiento has-
ta no tener plena confirma-
ción, pero hoy ya la tiene. 
Este es el segundo submarino 
hundido a la flota roja, pués 
se recordará que el «D. 6» 
fué hundido a la altura del 
Cabo Peñas en el mes de sep-
tiembre habiendo apresado a 
sus tripulantes. 
Zaragoza.—Los periodistas 
tuvieron un cambio de impre-
siones con el Rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, Dr. Cala-
mita, quién manifestó que la 
apertura de curso tendría lugar 
en fecha no lejana, aunque aún 
no se podía precisar la fecha 
por hallarse la mayoría de los 
estudiantes en el fíente, en las 
filas del Ejército o alistados en 
las milicias ciudadanas. Dijo 
que la inauguración de curso 
tendría un sencillo carácter y 
consistiría principalmente en el 
descubrimiento de un monu 
mentó. Manifestó no podía ade-
lantar la formación de este mo-
numento y que en él mismo y 
en lápidas a él adosadas, figura-
rían, como recuerdo perdura-
ble de los estudiantes muertos 
en defensa de la Patria y de la 
civilización, los nombres de los 
estudiantes de este distrito uni-
versitario muertos en el campo 
de batalla. 
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EJERCITO Y FALANGE 
Nosotros no dijimos nunca 
que «la única función del Ejér-
cito era ser brazo armado de 
la Patria». 
Para la Falange el Ejército 
es algo esencial. Un brazo se 
mutila y, sin embargo, el cuer-
po vive. Y la Falange no pu-
do nunca admitir que España, 
mutilada de su Ejército, pu-
diera seguir viviendo. El Ejer-
cito es la garantía del vivir 
nacional, es la institución que 
asegura a España la completa 
independencia y la jerarquía 
mundial que le corresponde. 
La Falange se propuso ha 
cer, a imagen del Ejército, que 
un sentido militar de la vida 
informe toda la existencia es 
pañola. Y sólo por este pro 
pósito nos llamaron «visiona-
rios». Pero hoy nuestro Ejér 
cito azul, que comprende 
hombres, mujeres y niños, 
llena las calles con sus desfi 
les marciales entre el clamor 
entusiasta del pueblo. 
En las horas de persecución 
muchos oficiales formaron en 
nuestras filas y, al empezar la 
revolución nacional, la Falan-
ge tenía ya un compromiso de 
honor con el Ejército, y con 
él se lanzó a vencer y a morir 
por los caminos y campos de 
España. La muerte y el dolor 
nos ha fundido más y más. 
Hoy la Falange tiembla de 
emoción ante el Ejército y, en 
todo momento, sabe compren 
derle. En la gesta del Alcázar, 
junto a los oficiales y cadetes 
del glorioso Ejército, estaban 
allí presentes doscientos fa 
langistas en servicio callado 
en sacrificio anónimo. Como 
siempre, la Falange sólo pide 
la vanguardia y cultiva el sen-
tido de la disciplina: el Ejér-
cito lo sabe, como sabe nues-
tra sencillez ajena a maniobras 
y a habilidades. La Falange 
está unida al Ejército, no con 
frases de recepción o apreto-
nes de mano, sino con la san-
gre y la vida de muchos ca-
maradas. Falange y Ejército 
caminan hoy juntos, alegres 
en su sacrificio por España, 
conscientes de su misión, de 
su propio valer y de su res-
ponsabilidad. Unidos en la 
historia de este movimiento 
glorioso, unidos frente al por-
venir, unidos también en las 
alegrías: ahí está el telegrama 
vibrante y digno de un bravo 
general como testimonio: 
' «General Jefe de la 7,a Di-
visión Orgánica al Jefe Terri-
torial de Falange de Vallado-
l i d . — Con motivo victoriosa 
conquista Alcázar Toledo, esta 
División envía fraternal salu-
do a esa Falange que tan de 
nodadamente lucha al lado 
del Ejército por salvación Pa-
tria y recuerda camaradas de 
la misma que generosamente 
entregaron su vida compen 
diando en un solo glorioso 
nombre el de todos los caídos. 
Onésimo Redondo!—¡Presen-
te! ¡España!, ¡Una!; ¡España! 
¡Grande!; ¡España!, ¡Libre 
¡Arriba España!» 
Así piensan los generales, 
éllos saben que la Falange no 
pide aplausos, sino puestos 
donde luchar, morir y vencer. 
¡Viva el Ejército nacional! 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
(Prensa y Propaganda de 
F. E. de las J. O. N-S ) 
• • 
A los anunciantes 
La necesidad de salir a la 
alie y la enorme labor que 
supone la confección y tirada 
de un nuevo diario, ha hecho 
que algunas órdenes de inser-
ción de anuncios, no hayan 
podido s e r cumplidas en 
nuestro primer número. 
Pedimos perdón, que de-
mostrado tenemos en la com-
prensión de los señores anun-
ciantes, y procuraremos com-
placer a todos. 
l x i m i 
B A R A Z U L 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R F R I G O R Í F I C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
M A R T I N E Z BRAVO 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Isla, 12.-Telf. 1649 
L E Ó N 
Hotel Regina 
60 agua habitaciones con 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Comestibles finos 
CIPRIANO D I E Z 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordoño II-9 Teléfono 1249 (32) 
L A G A F A D E ORO 
Lentes 
ORDOÑO I I , 4 
Gafas - Fotografía 
Telé fono 1149 (5) 
Fábrica de harinas 
Santiago Alfayeme, hijo 
Receptores 
Agencia exclusiva 
Ordoño II-2 Teléfono 1449 (26) 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Ferretería 
al por mayor y detall 
Materiales 
de construcción 
M A R T I N E Z Y CASAS (S.enC.) 
Ordoño 11-18 
L E O 
Teléfono 1526 
(28 
U 1 . V J ^ L B U E l I s r ^ u 
Gabinete Oftalmológico, montado con los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su consulta) 
Ordoño I I (entrada Villafranca) LEON. (3^ 
(Viene de la página 3.a) 
veces desfigurado y mermado 
por el traqueteo del camión en 
que se descabeza un ligero 
sueño. 
. El espíritu de la Legión da 
vida a estas hazañas cuotidia-
nas. El espíritu de combate 
del Credo legionario: siempre 
combatir, sin turno, sin contar 
los días, ni los meses, ni los 
años; el espíritu de sufrimien-
to y dureza: no quejarse de 
fatiga, ni de dolor, ni de ham-
Dre, ni de sed, ni de sueño, 
hará todos los trabajos, cava-
rá, arrastrará cañones, carros, 
estará destacado, hará convo-
yes, trabajará en lo que le 
manden... el espíritu de acu-
dir al fuego .. todo ese Credo 
de la Legión se hace carne y 
realidad en esa marcha titáni-
ca, maravillosa, marcha de 
leyenda de oro, que llega 
ahora a hacer oír al frivolo 
Madrid la voz imperiosa: 
Abrid a la nueva España!... 
Mientras hablamos con los 
legionarios, cruzan, lentas y 
parsimoniosas^ todavía más en 
algunos por su cojera, las 
orientales siluetas de los mo 
ros, baten el aire de la sala 
como alas blancas de paloma 
las tocas de las beneméritas 
hermanas de la Caridad, cruza 
Urbano Fernández, el serví 
cial practicante, a curar dies 
L E O N 
trámente a los heridos, y ale 
gres, como en un juego 
niñas, hacen que ayudan a ]s¡¿ 
monjitas, como chiquillas con 
casa de muñecas, estas caina. 
reritas simpáticas que SOn 
nriqueta Rodríguez María 
Begoña Millán, Pilar Carnlce, 
ro. Camino de Blas, Asunci^ 
Gómez y Nisa González 
Torres, el legionario alicá' 
tino, saca unos pequeños Ú 
feos que cogió a un rojo 
quien escabechó en el Narand| 
Pertenecía a las milicias j 
aredo (Santander). Y miel 
tras contemplamos la corbata 
oja, el carnet, etc., al poncti 
rar la dureza de la empresa y 
la bizarría del Tercio recibí 
mos esta modesta contesta 
ción de los legionarios Amad 
no, el leonés de entre lo^ 
escasos legionarios leoneses 
y Torres, dicha sin jactancf 
ni pretensiones: «Para H 
otros esto ha sido un entre! 
miento». 
¡¡Y sólo han descansad^] 
las camas del hospital 
Seminario!! 
¡Oh espíritu de la Leg. 
alma de España, qué alidí 
prestas! ¿No es verdad qúl 
quita el miedo entre m 
gente?... 
L a m p a r i i 
G A R A J E IBA 




Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. LEÓN 
Fernando A. Ealbuena - Pereira 
Clínica dental 
Ordoño II, 7, pral. T p ' 
Teléfono 1812 (25) JL*C\J11 
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Estaciones de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo, 4 LEON Te lé fono! 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N R Z - I » Bu 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer -
A los falangistas el 5 por 100 de descuento 
lAL I N m A L PALLARES S. 
L l E O IsT 
E X l F O S I C I O I s r i E S 
Maquinaría - Calefacción - Saneamien' ; 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas = 
||3 t S U D U E I E M O S SI! M i 0 C I I S I I H DI 
: , n) Plau a de Santo ü m ^ P 
rKf 
E d u c a c i ó n nac iona l 
S. E. M. F- E. de las J . O. N.-S. 
Hay que elevar a todo tran-
ce el nivel de vida del campo, 
vivero permanente de Espa-
ña, dice, con clarividencia del 
panorama español, uno de 
nuestros puntos iniciales, el 
17, ya que la riqueza a g r o -
pecuaria es la básica, la fun-
damental de nuestra Patria. 
En efecto: si recorremos la re-
gión septentrional, veremos 
que en sus verdes y ricos pas-
tos se apacientan innúmeras 
cabezas de ganado; si atra-
vesamos la anchurosa meseta 
central, nos encontramos con 
un inmenso granero y un r i -
quísimo plantel de viñedo, co-
mo también en la región Le-
vantina y Andaluza, donde 
además el olivo y los fruta-
les más variados cubren de 
oro el suelo español. «Los lla-
nos y los valles de España de-
cía Alfonso el Sabio en las 
Partidas, por la bondad de la 
tierra e el humor d é l o s rios 
llevan muchos frutos e son 
abandonados». Entre los me-
dios que el punto inicial si-
guiente señala para enriquecer 
la produción del campo está 
la difusión de la enseñanza 
agrícola y pecuaria. 
La Falange, al preocuparse 
de la educación de la futura 
juventud, t e n d r á fijamente 
etc., metiéndoles (valga la pa" 
labra) por los ojo', intuitiva-
mente las ventajas de las ex-
plotaciones hechas conforme 
a los progresos modernos. 
Falange Española de las 
J. O, N-S aspira por medio de 
la escuela a un orden nuevo, 
quiere el triunfo del campo 
sobre la ciudad, liquidar el ex-
cesivo urbanismo, causa en 
alto grado de la proletariza-
ción de la sociedad; acabar, 
como decía Mussolini, diri-
giéndose a los campesinos de 
Florencia, con el tiempo en 
que los probos, silenciosos y 
fecundos rurales eran consi-
derados como pertenecientes 
a una raza inferior, buena só-
lo para dar los votos en tiem-
po de las luchaá electorales. 
Quiere, sobre todo, infiltrar 
en la futura juventud un acen-
drado amor, un entusiasta ca-
riño hacia el campo, a ese 
campo, vivero perenne de la 
riqueza patria, que constituye 
el sostén de la casi totalidad 
de la población española, y 
que bien explotado sería ca-
paz de sostenerla dos veces 
mayor; a ese campo tan injus-
tamente preterido, y cuyo ol-
vido ha sido causa de la emi-
gración de sus moradores ha--
cia la ciudad y tierras extra-
puesto ante sus ojos este pos-1 ñas; a ese compo, en fln, cu 
tulado: España sólo será prós-
pera, sólo será grande,; libran-
do la batalla en el %edio ru-
ral. Prosperidad del campo, 
grandeza de E s p a ñ a . A nues-
tra escuela se le dará un ma-
tiz eminentemente agrícola, 
proporcionando a los campe-
sinos los conocimientos y ex-
periencias, encaminados a 
modernizar sus explotaciones; 
se le hará ver con la lógica 
aplastante de la realidad los 
milagros sorprendentes de la 
selección en toda clase de 
ganados y semillas, se le faci-
litará el acceso a las granjas 
agropecuarias, exposiciones. 
yos lugareños constituyen la 
parte más sana y vir i l de 
nuestro pueblo, conservadora 
de las virtudes raciales del 
mismo y que hoy, ansiosa de 
una verdadera justicfa social 
y distributiva, y de un pan 
compensador de sus sudores, 
se ha volcads en pro de los 
anhelos de nuestra causa, con 
el fín de llegar al logro de la 
España Una, Libre y Grande 
que llevamos grabada en 
nuestros corazones. 
¡Arriba España! 
EL JEFE PROVINCIAL 
DEL S. E. M. 
Imprenta Moderna 
TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUADERNACION 
ARTICULOS DE ESCRITORIO Y DIBUJO 
MENAJE COMPLETO PARA ESCUELAS 
Legiói, VH, niiin. 3. Teléfono 1450 
SUCURSAL DE LIBRERIA: Cardiles/5.--LEON. (I2) 
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Disposición de la junta 
Técnica del Estado 
O R D E N . — Como comple-
mento a las medidas adopta-
das para subsanar la escasez 
o carencia de algunas clases 
de efectos timbrados y tenien-
do en cuenta que de otras hay 
abundancia para atender al 
consumo, he acordado con 
carácter general y mientras 
duren las actuales circuns-
tancias: 
Que los efectos timbrados 
denominados Timbres de Co-
rreos, Timbres de Telégrafos, 
Timbres Especiales móviles y 
Timbres móviles para talona-
rios de facturas y recibos, 
pueden utilizarse indistinta-
mente para el franqueo o rein-
tegro de los documentos que 
por la Ley del Timbre deban 
efectuarlo con alguna de las 
citadas clases de efectos. Esta 
autorización no comprende la 
correspondencia con el ex-
tranjero, que deberá seguir 
franqueándose precisamente 
con Timbres de Correos, 
Lo que comunico a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás 
efectos. 
Burgos, 9 de noviembre de 





Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
Ossa GUTIEBBEZ 
O I H I O G O r L ^ T I E S 
CAJPÉS 
C O IBICES 
Ordoño I I , 16 
(29) Teléfono 1610 
Panadería 
EL BOCA" 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
Dr. F. Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
. RAYOS X 
Padre Isla, 2.-Teléfono 1156 
L E Ó N 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELECTRA 
Ramón y Cajal, 5. Íi4). 
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Despacho del jefe de la oficina 
de Prensa del Cuartel general 
Esta mañana, a primera 
hora, se inició el avance ge-
neral en todas las líneas que 
manda el general Várela. La 
artillería enemiga fué silencia-
da por nuestras piezas del 
siete y medio. Las columnas 
continuaron su avance desde 
dentro de la Casa de Campo 
y en ese hábil movimiento 
envolvente coparon un bata-
llón de milicianos, haciendo 
prisioneros a un comandante, 
un capitán, tres tenientes y 
ciento veinte hombres. Inte-
rrogado el jefe del batallón, 
declaró que el Gobierno rojo 
de Madrid está ya en Valencia 
y que la Junta de Defensa de 
Madrid se trasladó a Cuenca 
y que en Madrid no queda 
más que una Junta de Eva-
cuación. 
Por la Casa de Campo los 
rojos tienen el terreno com-
pletamente lleno de trincheras 
v embudos. Dentro de cada 
uno de ellos, hay numerosos 
milicianos, pero nuestros bra-
vos soldados se dan una maña 
especial para cazarlos con 
bombas de mano. 
Las columnas de la derecha 
han seguido el avance a lo 
largo del Manzanares, recha-
zando, por Villaverde, a fuer-
tes contingentes rojos. Por 
este sitio las baterías enemi-
gas desde Madrid bombar-
dearon el Hospital Militar, 
teniendo que sufrir a seguido 
la visita de nuestra aviación, 
que las hizo enmudecer. La 
batalla fué horrible y el nú-
mero de bajas que se causó 
a los rojos, ha sido muy cre-
cido. Creo—dice después el 
Jefede la Oficina de Prensa— 
que este esfuerzo desesperado 
tiene por única finalidad hacer 
posible la evacuación de ma-
terial y gente de Madrid. 
¡Arriba España! c C a t é Bar B e s l a m t El más selecto CEIMTBAL^ ^ El mejor café (22 J 
" L A V A S C O N A V A R R A , , 
Compañía Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes : Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordoño I I , 7 — Teléfono 1727 — Apartado 32 — LEÓN 
(21; 
H ĵ̂ f*"" No olvide usfed 
que las secciones \ J 9 C f # (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A Z A R B E ISi E i T E Z (León) (23) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA DEL PADRE ISLA (6) 
Chocolates "San Marcos" 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: Padre Isla, 11. Teléfono 1833 [^^j^]\J 
DESPACHO: General Picasso, 19. 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motín 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de Responsabilidad civil . 
Sub-director para León y su provincia: 
2L. XJ I S KT O H "V 33 K. T O H 33 H IST A. ¡N" 33 33 Z 
(10) Oficinas: Legión V I I , 4, 3.0 dcha. (Casa Roldán) 
. 8 
Laboratorio Municipal 
Según estas estadísticas 
que nos remite el Director 
de dicho centro, durante el 
pasado mes de octubre, se 
realizaron, por el personal 
afecto a él., noventa y siete 
análisis de alimentos y bebi-
das, veinticinco de sangre y 
seis de orina. 
Se giraron mil seiscientas 
tres visitas a establecimientos 
de substancias alimenticias y 
dos mil doscientas setenta y 
dos en los mercados. 
Se decomisó un cerdo y 
cincuenta y cinco kilos de 
pescado. 
Se hicieron noventa y ocho 
desinfecciones de viviendas. 
Fueron vacunadas dieciseis 
personas. 
El tiempo que hace 
Todavía, estos días atrás, 
aunque ya se dejaba sentir la 
proximidad del frío y eran 
desapacibles los atardeceres, 
se podía soportar la cosa. 
Pero hoy el tiempo fué ya de 
perros. Día gris, venturoso, 
lluvioso y antipaticoso. Algo 
así como un Largo Caballero 
del calenderio. 
Nos jamamos que había nie-
ve por las montañas. Y no 
nos vamos a equivocar ni en 
esto ni en pronosticarles a 
ustedes que acabaremos con 
esa birria de República que 
dice defender Manolo Azaña. 
¡Frío ya!... ¡Nieve!... Tene-
mos un recuerdo cordial para 
quienes por los montes luchan 
por la salvación de la vieja y 
gloriosa Iberia. 
¡Cuidado conjos bulos! 
" L o s muertos que vos m a t á i s . . . " 
Del Gobierno civil 
Los maestros de las escue-
las de Mansilla de las Muías y 
niños que asisten a las mis-
mas por ellos regentadas, me 
han proporcionado gran sa-
tisfacción no solo por su ge-
neroso y patriótico rasgo al 
enviar 350 pesetas, para la 
suscripción Nacional y 50 pa-
ra la compra del avión «León» 
sino que en el escrito que 
acompañan a su donativo, acu-
sa el resultado de su labor 
educadora y españolista, de-
mostrada por los indicados 
profesores, digna de tener imi-
tadores para contribuir a for-
mar la inteligencia de los 
hombres que han de regir los 
destinos de la España grande 
que todos deseamos. 
Los que deseen adquirir noti-
cias de sus familiares residen-
tes en Madrid, lo solicitaran 
de la comisaria de Policía de 
esta capital y en las demás 
poblaciones de la provincia, 
de los respectivos ayunta-
mientos. 
Son millares las personas 
que en Madrid tenían algún 
pariente o amigo entrañable. 
Es enorme, por lo tanto, la 
ansiedad que reina en toda 
España por saber de la suerte 
corrida por e sas personas 
queridas. 
Ya es sabido que se ha es-
tablecido un servicio de in-
formación sobre este parti-
cular. 
Pero vamos a prevenir a los 
lectores sobre otro punto muy 
importante y sobre el que ya 
hay experiencia triste: nos 
referimos al bulo canallesco o 
idiota que hace correr la noti-
cia de la muerte de ciertas 
personas. 
Por ejemplo, en León: No 
se había tomado Oviedo, aun 
no habían entrado nuestras 
tropas en la capital del Prin-
cipado y ya se daban por 
muertas personas conocidas 
en León, que luego han apa-
recido vivitas y coleando. 
Prevenimos a la gente con-
tra esta insensatez: aunque 
pasen dos meses o tres, no 
debe desconfiarse de encon-
trar una persona querida de 
Madrid. Las dificultades de 
hallarlas serán muchas. Y no 
será la menor el que tales per-
sonas pueden haber huido 
antes hacia Valencia, Alican-
te, etc. 
Hay que tener paciencia; 
todo menos hacer caso de los 
bulos, de los cuales pudiera 
decirse como en el Tenorio: 
«Los muertos que vos matá is 
gozan de buena salud». 
C a r m e l o 
A • 
Sesión de la 
Fué breve y sin gran importancia - Se aprobaron 
asuntos de trámite 
'IC DE CÁUN&E ESPAÑOLA DE LAS J.O.N S, 
Nos acordamos mucho de aque-
llos momentos parlamentarios y re-
pugnantitos de la inefable P r i m a -
vera transcurrida ú l t i m a m e n t e . 
E l lector también se acuerda. 
Sobre todo de los discursos conde-
natorios de la violencia. Y de las 
frases bonitas. 
\Qué bien habla la Falange sin 
requi lor íosl 
En febrero de ig^S, el diputado 
Cano López sometió a debate una 
próposición de ley acerca de la i n -
gerencia de la Masoner ía en el 
Ejérci to . Hablaron los señores 
Guerra del Rio, G i l Robles, Cam-
bó, etc. S e r í a r i sueño leer ahora el 
«Dia r io de Sesiones». R i sueño y 
aleccionador. Pero más aleccio-
nador... 
«La Falange s e g u i r á hasta el f i -
n a l en su al t iva intemperie, y esta 
será otra vez...» 
Ayer a las cuatro de la tar-
de y bajo la presidencia del 
Sr. Luaces se reunió en sesión 
ordinaria la Comisión Gestora 
Provincial,; con asistencia de 
todos los gestores. 
Una vez aprobada el acta 
de la sesión anterior se entró 
en el orden del día. 
Se aprobaron varios asun-
tos de trámite. 
Igualmente se aprobaron 
las cuentas de los servicios 
provinciales. 
La oficina de Intervención 
dá cuenta de haber constitui-
do la fianza necesaria, los ca-
pellanes de las Residencias 
de niños de León y Astorga. 
Se acuerda conceder un 
crédito de dos mensualidades 
que solicita el portero de la 
residencia de Niños, por en-
contrarse enfermo y serle ne-
cesario para su restableci-
miento. 
Se acuerda esplazár la eje-
cución de unas obras en la 
Residencia de Niños de As-
torga para llevarlas a cabo la 
Diputación, puesto que no se 
encuentra ningún contratista 
que las realice. 
A r r i b a E s p a ñ a ! 
L a Gota de Leche 
Durante el pasado mes de 
octubre, han sido admitidos 
once niños en este benéfico 
centro. 
No ha habido ninguna baja 
por defunción. Hubo tres por 
desobediencia y nueve por 
término lactante. 
El total de niños en la ins-
titución, es de ochenta y 
cuatro. 
La cantidad de leche em-
pleada durante el mes, fué de 
mil setecientos veintiocho l i -
tros. 
Los biberones repartidos 
diez mil ochocientoe veinti-
cuatro. 
P o r f a l t a d e p e s o 
La Inspección Municipal de 
Vigilancia se ha incautado en 
el día de ayer de ochenta y 
siete quintales de carbón, per-
tenecientes a los industríales 
de esta plaza, Cesar González 
Nicanor Miranda, Félix Alon-
so, Marcelino Arias, Pedro 
Ramos, Juan Morán y José 
García, por infracción en el 
repeso. 
La «Columna de Hier ro» de los 
asesinos valencianos se queja de 
qite les han t i rado con balas explo-
sivas sus amiguitos del part ido co-
munista. 
Como se puede ver, Valencia si-
gue siendo el r i ncón más alegre y 
más florido de E s p a ñ a , 
A continuación se dá cuen-
ta del ingreso en la Residen. ^ 
cía de Niños de esta capital I 
de varios asilados, hijos mu. 
chos de ellos de padres hui.; 
dos de la provincia hacia 1̂ 
campo marxista. 
Se deniegan las subvencio*! 
nes solicitadas por las Juntas: 
Vecinales de Foncebadón,' 
Prada de la Sierra, Manjarin ; 
Labor del Rey, Montealeg^e 
y Silvan, por no acompaña^ 
datos de los daños causaábs. 
por el temporal, que es por\,-
que las solicitan. 
Se acuerda la admisión en | 
el Manicomio de la demente i 
Benita Guerra. 
Se concede el socorro de 
lactancia a Rosendo Panizo. 
El Presidente del Tribunaf 
Contencioso Administrativo, 
comunica que un subalterno 
esta sirviendo en el Ejército^' 
y se acuerda reservarle e| 
puesto, péro sin derecho á 
cobrar hasta que no ejerza 
sus funciones de nuevo. 
Se aprueban otros varios 
asuntos de trámite y se levan-
ta la sesión a las cinco y me.* 
día. 
¡OJO LAS PAREJITAS! 
Estamos ansiosos por saber el 
n ú m e r o exacto de tenedores y cu-
chillos que piensan ict i l izar los 
majos de Lavapiés en su idiota de 
fensa de M a d r i d . 
E l genio m i l i t a r del Pompaf f 
que defiende la Vi l la del Oso, su-
ponemos que h a b r á creado ya u n 
ba ta l lón de especializados en tales 
armas. Y que es ta rá nu t r ido de 
mozos de comedor. Y a l frente 
Cordero que siempre comió a dos 
carr i l los . 
¡Pobres legionarios de Castejónl 
¡Os van a comer....' 
Nota de la Delegación 
de Orden Público 
El Sr. Delegado de Orden 
Publico nos ha dado la si-
guiente nota: 
Una de las consecuencias 
inmediatas del Glorioso Mo-
vimiento Nacional será la 
muerte definitiva del comu-
nismo en nuestro suelo, pero 
no la única ciertamente. Es 
preciso también que con él 
muera la desmoralización de 
las costumbres sádicamente 
por él desatadas. 
Aún hoy, en plena tragedia 
de la guerra, y a los cuatro 
meses del movimiento en mar-
cha, no es posible asomarse 
sin rubor a esas empecatadas 
últimas filas de butacas de 
nuestros cines, en donde toda 
licenciosidad tiene su escod| 
drijo y acomodo. Pisas pcirejas| 
desaprensivas, que tan poctf 
les importa el respeto a la mo* 
ral ajena, quedan seriamente 
apercibidlfs por la presenté 
nota. 
, Seré inexorable en el casy 
tigo de tales faltas, y ade-
más de ser sancionadas debi-
damente serán dados a Bi 
prensa los nombres y motivq< 
de los denunciados. 
León, i d de Novbre de 1936 
El Delegado de Orden Pü;j 
blico.—Luis Medina Monlofm 
Donativos para el Hos-
de la 
Eso decía el domingo uno de los 
oradores del mitin comunista de 
Madrid: Que defenderían Madrid 
como fuera, con tenedores, cuchi-
llos, agua caliente... 
P a r a el batallón del nagua ca-
liente* afirmamos que ninguna 
mejor coronela que doña Dolores 
Ibarruri . L a sobra experiencia y 
sal eróte. 
fe 
Creo que los rojetes han forma-
do un tabor con los vendedores de 
tapices de Alcalá , el moreno de 
«Casablanca» y algttn que otro be-
rebere. 
Rosemberg ha ofrecido el mando 
a D . Fé l ix , el veterinario-diplomá-
tico, comisionista de fusiles. 
Por lo visto, Gordoncete ha de-
clinado el ofrecimiento en tanto 
qiie ahora tiene mucho trabajo: 
Está preparando un surtido com-
pleto de Constituciones: P a r a 
Cuenca, Euzkadt, Santander, etc. 
Porque ya os acordaréis de cuan-
do él sólito, y como quien lava, se 
descolgó en las Reconstituyentes 
con un Proyecto de Constitución 
elaborado a brazo. . 
Es mucho este tío! 
Señor alcalde del Ayunta* 
miento de León, 25 pesetssf 
Don Ismael Norzagai 
25 ídem. 
Don Luis Arias, 25 í d ^ H 
Don Manuel García Busr 
mante, 50 ídem. 
Doña Juliana Adáne/ á€ 
Lobato, 3 botellas de Jerez. 
Don Lucio García Moliner 
y señora, una cántara de vifl0 
de Rioja. 
Bazar Alonso, Un aspirad^ 
para la limpieza del piso, ^ 
botella de Jerez y un paqueé 
de galletas. 
Se reciben donativos enl^ 
Antigua Casa Merino. 
Nota.—-Con gusto rectilicj-
mos un lapsus de la lista ^ 
donantes de ayer, en la 
aparecen D. Serafín Fernáp' 
dez y D. Abilio Pozo, coaj0 
camareros del Oliden, sieod'' 
del Bar Hollywood. 
Jefatura Local 
de Prensa y Propaga^ 
InipTFALANGE.-León 
